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ABSTRACT 
This thesis entitled Implementation Revenue Sharing Agreement In 
Wonogiri Central Java. The problems of this research is how the implementation 
and execution of an agreement for the division of the proceeds between 
landowners and tenants were assisted by some farm workers are not fixed (called 
bawon) Wonogiri in Central Java. 
Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data. 
Primary data is data obtained directly from respondents and interviewees. 
Secondary data consists of primary legal materials consist of positive legal norms, 
secondary legal materials in the form of legal facts, doctrines, principles of law, 
and the legal opinion in the literature, journals, research, documents, newspapers, 
the internet, and scientific magazines, and tertiary legal materials in the form of 
the Great Indonesian Dictionary. This study used a qualitative method is a way of 
analysis of the results of research that produces descriptive data analytic, ie data 
stated by the respondent in writing or orally, and also the behavior of the real, 
which is researched and studied as something intact. And in drawing conclusions 
using inductive reasoning, which draw conclusions from things that are common 
to the things that are special. 
This research has not been guided by the provisions of Law No. 2 of 1960 
on Revenue Sharing Agreement. Agreement for these results is guided by the 
habits that have been done by the community for generations. suggestions to the 
authors propose is Wonogiri Government Land Office and government officials. 
In order to provide legal certainty and legal protection to landowners and tenant 
farmers, should agricultural land sharing agreement executed in writing. 
 
Keywords : Treaty for the results, distribution of results, rule of law, protection of 
the law 
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